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XI.
V e r z e i c h n i s
der in der Vereinobibliothck befindlichen Hand?
schriftcn in specieler Beziehung auf die Stadt
Regcnsburg.
I n Folio.
1. B e s c h r e i b u n g der Stadt Regensburg, deren öffent-
lichen Gebäude und Regiment, Amtspersonal und Familien.
C. l? l3 — 1740. 5?9 Seiten, nebst Register.
2. M a t e r i a l i e n zur Verfassung einer Chronik von Re-
gensburg. <9» und einige Bogen.)
3. V h r o n i c a von Regensburg vom Jahre Christi y4 —
,643. <4'/ i Bogen.»
4. R a t h g e l t der Stadt Regensburg. ,529.
5. C h r o n i l a von Regensburg vom Jahr «522— 1555.
Vorgebunden sind auf 12 Blättern die Wappen verschie-
dener adelicher Geschlechter in Holzabdrücken mit einer
gedruckten Anzeige derselben. (Entnommen aus Abbil»
düngen in dem bürgerlichen Spital, wie es auf dem lsten
Blatte heißt. Sie wurden gleich anfänglich dem Manu-
scripte beigebunden, wie aus der Inhalts-Anzeige desselben
zu entnehmen.)
h. 5 e n » t o i e 5 Nl>tiztx,neu«es »d »n. l50O — 1786
7. I . C. Gibelhuber 's Pestbericht von Regensburg,
vom Jahr l?lZ. n ' / , Bogen.
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8. Regesten aus^ der Urkundensammlung der Stadt Re-
gensburg, von C. T h , G e m e i n e r , vom Jahr 1303
bis 1309. 43'/» Bogen.
Y. Chronologisches Geschlechterbuch der Stadt Regens-
burg, nebst Wappen, vom Jahr 1210 bis 1775.
10. N a z e l i i , ^ . > lükrnnicnn ÜÄtizbuilen«« , nebst D o-
nauer's Fortsetzung von Th. Nied's Hand, und einer
Nelatin kist. 6e NeluruiHtiuue Natigdonenzi.
11. G u m p e l z h a i m e r , C. G., Etwas über Handel, Kunst
und Gewerbe Regensburgs.
«2. Haus- und Tagebuch Chr i s toph Hueber 's von Linz,
vom Jahr ,571 bis »657. M i t Notizen aus Regensburg,
und einer Abbildung des Grafen N i k l a s v. S c h w e r i n .
!3. Regensburgische M a u t h - Q r d n u n g vom Jahr l6?y.
14. P l a t o gegen Av e n t i n im Betreffe seines Vorgebens,
daß Regensburg I>80 der bayerischen Landeshoheit ent-
zogen, und zur Reichsstadt erhoben worden sey. 1764.
15. W a p p e n b u c h regensburgischer Familien.
>6. Der Stadt Regensburg W e i n s t a d l - O r d n u n g vom
Jahr 1658. 5 ' / . Bogen,
l?. W l d e m a n n l s c h e Ehronica von Regensburg von I 5 l l
bis I54l. 33'/» Bogen.
!8. Die Messerschmide in Regensburg betreff. 19 Bogen,
ly, Tagebuch H e i n r i c h S c h m i d t ' s , Stadthauptmanns
zu Regensburg, vom Jahr 1523 — 1583. M i t 2 Zugaben.
?a. G u m p e l z h a i m e r , C. G., Etwas üb« die glücklichen
Tage Regensburgs von, ih. bis 2a. Oktober «830.
21. veci-et» des U m g e l d a m t e s in Negensburg. Von
1599 — 1558.
22. H a n s g e r , chts-Oronung der Stadt Regensburg.
Ohne Jahr.
23. G ö I g e l s Ertract aus den G p p i n g e r ischen Manuscrip-
ten, Regensburg betreffend, g Folioblätter, nebst 2 Blättern
Beilage.
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24. Projekt, den W i n k l e r - oder g o l d e n e n T h u r m in
der Wallerstraße anstatt des abgebrannten Marktthurmes
zu gebrauchen. !?<H.
25. Bruchstücke, das regensburgische Z e u g h a u s betreffend.
2Ü. luvcutHrium U l r i c h G r a f e n a u e r s , Bürgers und
Goldschmids zu Regensburg, vom Jahr 1664.
27. Die Gemeiner'sche Familie in Regensburg betreffend,
vom Jahr 1747.
28- Die Familie G ö l g e l betreffend, uom Jahr 1H37.
29. Berichte, das R a t h hau« betreffend, vom Jahr 1Ü44.
30. N o r m u n d a m t s - Rechnung vom Jahr l? 0.
2 l . Regensburgische B a d e r - Q r d n u n g , auf Pergament,
ohne Jahr. <lb. Jahrhundert.)
32. Regensburg. H a f n e r - O r d n u n g vom Jahr I5ay,
auf Pergament.
33. Kurze hist. Beschreibung der Stadt Regensburg bis l7ly.
34. Gincs Ungenannten C h r o n i k von Regensburg bis lhy4.
75 Bogen,
35. Nachricht von der steinernen Brücke in Regcnsburg.
Z6. Akt, die Seligsprechung ^ I k e r t i IVIüZn
Natisknneugiz, und dessen Jahresfeier betreffend.
bis l623.)
57. S c h l a p p , C. C. , Glück- und Segenswunsch zum Na-
mensfest C. E. B i e l e r's in Regensburg. ,77,.
38. Nachrichten von den Stiften, Klöstern und andern Sehens»
Würdigkeiten in Regenöburg. Ohne Jahr.
Iy. Ferche l , F, M . , Notizen über römische und andere in
Regensburg aufgefundene Alterthümer.
40. Denkmäler des Nittelalters in Regensburg.
41. Summarischer Consvekt über die in der Stadt Regens-
burg vorhandenen literarischen und Kunst-Merkwürdig-
keiten. , 8 l l .
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42. I u l . von Ze rzog — das Schwäbl'sche, nachmals
Dittmer'sche Haus in Regensburg. 1823-
43. Von den Vorgängen nach dem Ableben Kaiser M a r i m i »
l i a n s I I . in Regensburg, und dessen Einschiffung daselbst
im Jahr 1577. (Copiertes Verzeichniß vom Jahr ,837.)
44. Epitaphien-Sammlung vom Dom und dem Augustiner-
Kloster in Regensburg, »ebst einigen andern zu Amberg
und Ensdorf.
45. Inventarium oder Tagebuch über die in S t . Emmeram
aufgefundenen Alterthümer. l 8 l l .
45. Verzeichniß der in der Kreishauptstadt Regensburg be-
findlichen Denkmäler und Alterthümer. 1829-
47. L2wlußu5 Tpi5cnp. Ilatisbunen« , mit kolorirten Wap-
pen, vom Jahr 540 bis 1803.
48. Letzte regensburgisch-bischöfliche Wahlcapitulation, oder
QuncoläÄten mit dem Domkapitel vom letzten Fürst-
bischöfe Joseph C o n r a d im Jahr 1790.
4y. Regensburg.-domkapitlische Ahnenproben von l62ü— l802.
50. Re i sach , v., M , , historische Literatur von Regensburg'
51. G ö l g e I ' s Beschreibung der Kapellen in und um Regens- .
bürg vom Jahr 1724. '
52. Desselben Chronik von Regensburg bis lt»24.
53. Auszug aus dieser Chronik.
54. Materialien zu< Geschichte von Regensburg bis 1802.
zum Theil in Regestenform.
55. he re in , ü r ü u ^ » ! ^ , llistoril, Nglizbonengi« in 2
Büchern.
5t». Dokumente, den regensburgischen Maler Mich. Osten-
d o r f e r betreffend.
In Quart.
57. Bruchstücke einer Chronik von Regcnsburg bis 1543-
58. Eine solche von 1430 bis 1565.
59. — ^. von 137, bis l576.
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ha. Regensburgische Historien bis !5Y7.
h l . Relation vom Reichstag in Regensburg im Jahr
(in Reimen, jedoch unvollständig.)
62. Chronik von Regensburg bis 1H2H.
üz. Regensburgische Kriegs - und Accordshandlungen <d. i.)
Gründliche Erzählung aller Begebenheiten in der Stadt
Regensburq, welche sich während der zweimaligen Bela-
gerung im Schwcdenkrieg vom Oktober 1622 bis Ju l i
1H54 täglich begeben. Von E. H a a s .
H4. Verzeichniß etlicher in Regensburg sich zugetragener Merk-
Würdigkeiten bis 1Ü42.
H5. Chronologische Beschreibung von Regensburg bis 1643.
H6. Chronik von Regensburg bis ld48.
H7. Dergleichen bis l6?o.
t»8. Verzeichniß allerhand denkwürdiger Geschichten, so sich
in Regensburg zugetragen bis l542 nebst Fortsetzung
bis l??l .
6y. Regensburgische Chronik bis l6?l .
70. Dergleichen bis ll>55.
? l . N r u d e r s c h a f t s ' S t a t u t e n der Krämer in Regens«
bürg. <Copie.)
72. G u m p e l z h a i m e r , C. G . , die Familie der P l o m -
oder P l u m b e r g e r in Regensburg zur Zeit Kaiser
Karls V.
73. Z i r n g i b l , R., die B u r g g r a f e n in Regensburg.
74. Brodresolvirung nach Regensburger Maß.
75. Ouäex 1>»äitiui>uiu Lt. Lmerailleiisiiim, ex ke i i „ .
C. ,220 — «504.
7h. O r d n u n g e n und Gesetze der Stadt Regensburg.
77. G l ä t z l , Memorandenbuch der Stadt Regensburg aus
dem i?ten Jahrhundert.
78. D u l t a b g a b e n betreffend.
?y. T h e u e r u n g , « « Jahre l??l betreffend.
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80. I l ußc>n l ,6« I^e rc1 ,e l , ke I6 , t!«n. r
nie» cupisli« l3ti5dc>nen5!5 seeuli XI I ,
I n O c t a v .
81. Kurze und alte Beschreibung, was sich in der Stadt Re-
gensburg von Jahr zu Jahr begeben bis I5ly.
82. Kleine Chronik von Regensburg bis l6c>2.
83. Maaß und Gewichte der Stadt Regensburg. 166?.
84. N n t a t a Iii«lur><)2 IVlQnc>5t<!lii Lt. Lmerami , V0M
Fürstabte I . Vap t . Kraus angefangen bis 1756.
85. Taxbüchl, (rcgensburgisches) etlicher Sorten an Stain
vnd holtzwerch, so bei dem Pawamt verkauft würd. 1593.
(auf Pergament.)
8ü. Handwerker -Arbe i ten von Stadt am Hof herein betr.
Verzeichnis
der übrigen Handschriften des Vereins.
I n F o l i o .
87. B e e r , W . , Notizen über das Entstehen und die Be-
gebenheiten der Stadt W a I d m ü nchen. ,829.
88. F. A. B e r t r a m s Auszüge aus?!oi-i1I° über alteSti-
' ckereien und Tapeten. «854.
B r e n n e r , I . N , , Neßezta W » l 5 » 5 « e n « l 2 > al»
an. c. 1127 — 1558, ex H,ibru k l ivüeßiorum
89
yc>. D e d u k t i o n e n , Gutachten und andere auf Zehent-,
Lehen-, Bergwerks- und andere Gegenstand« in der
H!ft, Vcrbandl, V r . V>>, » > ^
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Oberpfalz Bezug habende Fragen, nebst den Copieen der
churpfälzischcn Mandate aus dem loten und l?tcn Jahr-
hunderte.
y i . G b m , I . B., Abschrift einer Chronik der Pfarrei P a r s-
b e r g , 18Z0.
92. F r i s c h h o l z , Chronik des Beneficiums und des Spitals
zu P a t t e n d o r f .
y4.
95.
yh.
y7.
Y8.
yy.
10«.
l0>.
l L2 .
«02.
104.
lO5.
«00.
107.
l<»8.
lON.
Douiu«, I7Ü8,
E x t r a c t aus der Copulations-Matrikel der Pfarr Alt-
und Neustadt, den berühmten Tonsetzer G luck betreff.
Handlung des Verhalten-Tags zu V i l s e c k zwischen
Pfalz und Vamberg, I5UÜ — 1507.
G u m p e l z h a i m e r , Versuch einer akttmnäßigen Ge-
schichte der io vereinigten Reichsstädte im Elsaß. I7yl .
Desselbc!, Gutachten über die Lchenbarkcit der Schlösser
T e u bl i tz und B u b ach.
H o t t e r , I . N . , Auszug aus der Pfarrchconik von
L u p b u r g . l830.
Abschr i f t eines gedruckte» Kalenders auf das Jahr 1484.
H e l l m a n n , U. , NritrHgc zur Geschichte der V u ch-
druckerku nst i n R e g e n s b r g . i84 l .
Desselben Beiträge zur Geschichte der Stadt Ke l h eim.
L a n d t a f e l von Ober- und Niederbaycrn v. I . l557,
L a n d t a f e l vom Jahr ih25.
L a n d t a g zu Ingolstadt im Jahr 1552,
Lehenbuch der Herren von Murach vom Jahr ib6,,
nebst 3 beigelegten Lehenbriefen von 1751, I7YY u. I8o>.
Ein zweites, älteres, ohne Titelblatt. 11? Blätter stark.
Lehn er, K., Rechnung dcs Gotteshauses S t . C h r i -
stoph zu Kast l . ,807.
L a n d t a g zu Landshut vom Jahr 15Y5.
N tünzc r , L., Zinsbuch der Stadt Amberg v. I . 1585,
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l l u . R e n n e w a r t U l r i c h s v o n T ü r h e i m , 3 Perga»
mentblätter in Folio.
111. S c h u e g r a f , Versuch einer Eulturgeschichte von dem
Donaustaufer-Forste. 1832.
112. Z insenbuch der Pfarr Perschen (Nabburg) nebst einer
getreuen Copie von I o h . S p ö r l , der dieser Copie
eine» Aufsatz über das Alter der Kirche von Perschen
uorangeschickt hat. 1842.
l 15. U r k u n d e n , das Kloster Reiche ubach betreffend.
, !4. S a a l b u c h tcr Pfarr N a b b u r g , vom Pfarrverwal-
ter E g i d S t a i n ha user vom Jahr ib40. (stark be-
schädigt.)
, l5 . S t i f t l i u c h der Herrschaften Zaiz- und Pfakofen, vom
Jahr lh?7 angefanqen,
, l6 . Die H e i d e l b e r g e r B i b l i o t h e k im Vatikan in
Rom. Fol(
LickLliitt. 1833.
, ,8 . Nachrichten von dem alten Geschlechte der N e u m a r-
k e r , d e r G r o s f e n von Mekkenhausen und der Len-
t e r s h a i m e r,
1 ly, IVI2 r > a ^ e g > p r i 2 c l>, die Büßerin. Erläutert von
M a r q . G r . v o n Rcisach.
120. P a p p e n h e i m , G, v . , die 3 Vrüdereichen in 4 Ge-
sängen. 1833.
121. W o l f e r i n g , Geschichte des Marktes und der Pfarrei
T ü g i n g . IK34.
122- P o p p , T h . , Ur. . über P f a f f e n H o f e u bei Kastel
<2 Negen.»
»22.. R e b e r , F. Zk., die Römer über der Donau, oder die
Alterthümer bei S a t t e l p e! lstei », 1830, (l5Vogen.)
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«24. X e b e r , Fr. X. , Skizzen historischer Denkwürdigkeiten
i» den Städten, Schlößern, Kirchen und Vergruinen des
k. Landgerichts C h a m . <l2 Bogen, nebst Beilagen.)
125. R ö d ! g , M . , Beiträge zur Statistik des Herrschafts-
gerichtes Z a i z k o f e n . <5 Bogen.)
,2b. S c h u e g r a f , I . R., geschichtliche Nachricht von der
Burgruine S c h w a r z e n f e l s unweit Regensburg. ,83b.
127. Gemailur Statt N e u m a r t Beschwerde gegen derselben
gnädigste Oberherrschaft. 1308. I tem Leichen-Proceß
H r n . H a n nß A d a m s v o n W o l f s t e i n , ohne Jahr.
,28. W i n d i s c h , I , R. v., Velburgisches Grundbuch. 1754.
129. W i t t m a n n , G., das Kassnerische Geschlecht in Am-
berg. 183Y.
,30. W i t t m a n n , I . , geschichtliche Notizen über H i l t p o l t-
stein. c. »,
13«. —, Notizen über de» Markt S c h n a i t t e n b a c h .
«32. 3 erz 0 g , I . v., Notizen über die Herrschaft Bre i teneck.
,55, G l l e r , C. , Notizen von der Pfarr-Erpositur G l a u -
b e n d o r f und dem ehemaligen Filial-Kirchlein W i t t -
schau an der Straße von Dcindorf nach Nohenstrauß.
<, Nogen.) 184«.
154. G l o ß « e r , I . , Chronik von der ehemaligen Herrschaft
V e l b u r g bis 1332.
135. A u f s c h r i f t e n von zwei im Rathhaus zu Gichstitt be-
findlichen Tafeln von !5t>5 und 1566
136. Oberpfälzisch-Regensdurgische Negesten, von J o h a n n
S P ö r l . M i t Abbildungen von 53 Sigillen. ,843.
137. B r u n n e r , I . , Verzeichniß aller Gebäude, Statuen,
Denksteine u. dgl. im Landgerichtsbezirke Kastel. 1827.
13». L i n k , C. v,, Bericht uon einer Reise durchs Altmühl-
tl>al. ,822.
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139. Sch ieber , M . , Urkunden, das Schloß und den Markt
F a l k e n b e r g , im ehemaligen Gebiete von Waldsassen
betreffend. 1842. M i t Urkunden.)
!40, Abschriftliche Urkunden über das ehemalige St i f t und
Kloster W a l d s a s s e n , nebst einem (bereits abgedruck-
ten) Clirnnieuu W2l<i5»5«en5<?,
,41. Sammlung beglaubigter Materialien zur Geschichte des
oberpfälzischcn Verg - und Hüttenwesens.
l42- Letzte Lebensgeschichte des kaiserl. Generals Grafen
v o n S c h a f f g o t s c h . (Aus dem Journal für iltere
Literatur :c. Leipzig l?85,>
»43. Urkunden-Verzeichnisse von den künigl. Landgerichten
A m b e r g , Auerbach, C h a m , Eschenbach, Kem-
n a t h , N a b b u g , N e u m a r k t , T i r s c h e n r e u t h ,
N o h e n s t r a u ß und W a l d m ü n c h e n.
144. Original-Urkunden, (37) die Stadt D ! e t f u r t betreffend.
Copiert von I . S p ö r l.
145. D o e r r , A l . , Historisch statistische Beschreibung der
Stadt und Pfarre! V e i l n g r i e s . l836.
I4ß. Regestcn zur Lokalgeschichte des Kreises Oberpfalz und
Regensburg, mit topographisch-genealogischen Anmerkun-
gen, nebst ,2 Beilagen. Von P, A. S t o ß . l839.
147. Etwas über die ehemalige Veste Puchbe rg in der
Oberpfalz. ^
148. Notizen über das Pfarrdorf Großschönbrun, königlichen
Landgerichts Amberg, nebst Nachtrag.
,4y. S c h m i d , Gdm. , Aussage über die merkwürdige Ve>
gebenheit und Entdeckung auf der an der Donau liegen-
den Römcrschanze, jetzt auf der B ü r g oder B u r g ge-
nannt, nächst dem Dorfe I r » s i n g , Landgerichts Abens-
berg, ao, l?8>.
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«50. P a n g k o f e r , I . A, , Beschreibung einer Ercursion
ins Nordgau, nach Kallmünz, Hohenburg, Lutzmanstein
und Hohenfels. l«4 l .
151. S p e e r , J a k . , Geschichtliche Darstellung, die Familien-
Verhältnisse des bayerischen Historienmalers M a r t i n
S p e e r aus Regensburg betreffend. >834.
152. G s e l l h o f e r , F. S . , Beiträge zur Geschichte des
ehemaligen Klosters F c a u e n z e l l . 1855.
l52. Genealogische Tabellen von den Grafen von H i r s c h -
b e r g ; den Grafen von A » d e ch s , H o h e n w a r t ,
W o l f i a t h s h au sen u n d D i e s s e n ; von den Grafen
von S c h l ü s s e l b e r g ; den Landgrafen von Leuch-
t e n b e r g ; den Markgrafen von C h a m , V o h b u r g ,
E g e r und N e u m a r k t ; und den Markgrafen von
» H o h e n b u r g . Auf 5 Blättern.
In Quart.
154. Alterthümliches aus dem Regenkreis.
155. N r u n e i , I g » . , Beschreibung einzelner Ortschaften,
Burgen :c. im k, Landgerichte Kastel.
!5b. — . M o r s b a c h , Ortschaft und Pfarrei, wie auch ihre
nächste Umgebung.
,57. ^ , der bayerische Markt K a s t l »u. lü44 und 1829.
l5s. ^ , ein Vlumenkränzchen auf den Altar der Otto-Ka-
pelle zu Kiefersfelde». ,836.
l5y. —, Gemeine Sprüchwürter, verstandlich gemacht durch
kurze, angenehme Erzählungen aus dem Stadt - und
Landleben. 1856.
lbo. — > das große Pfarrbuch von Morsbach. 1832.
l b l . B r e m s , G .A . , KlosterNlan ks tä t t e n imVißthum
Eichstätt, im Iojährigen Kriege, i82d.
lhz. Buch l a g er , I . F . , Nelatio Hnti<iui»l>ti>m
! K an, >28l — 1735
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,63. D a c h a u e r , S . , Beiträge zur Geschichte des Städt-
chens Neunburg vorm Wald. l837.
lb4. D ä n t l , I - , Historisch-topographische Beschreibung von
V e l b u r g , nebst einem Anhange von der Familie W i s-
beck. 1806.
lb5. F i l c h n e r , F. A., Historische Merkwürdigkeiten im
Forstrevier B e r n Ho f , K. Forstamts Vilseck. l63 l .
lüü. Götz, I . F , °Getreue Copie der Lebensbeschreibung des
ehrwürdigen I>2icr A n d r e a s M ü l l e r , Eremiten
auf dem Calvarienberge nächst Vclburg. 1817.
,67. H e f n e r , v,, I . , Ueber den historischen Werth der alten
Grabhügel und Opferstätten.
l!>8, ,1, 2. l?. ^« ^<ll!!<f, N2 8u
Nnuiu» ?l>!2t, in Ducnlu Lil
189, ?»Iver<:« «»ei-i eallerti in u>
180^ itllsHtn u>>s»«'8l;i,
17a. R ö d i g , M . , Monatliche Aufzeichungen zum Behufe
einer Chronik des Herrschaftsgerichtes Z a i z k o f e n .
2) Kurzes Gelegenheitsgedicht auf eine Antike, von dem-
selben Verfasser. IL5Ü.
>7l. —, Historisch topographische Beschreibung des Pfarr-
Distriktes L a n g c n e r l i n g in Niedcrbayern, mit 2 llln-
minirtcn Abbildungen.
172. Saalbuch von Lobenstein und Zell. lbo4.
,73, S c h u e g r a f , I , R., Ueber den Stiftsbrief des Con-
r a d P a l l d e l l , Vürgcrs von Eham, vom Jahr l43Ü,
das Trinkwasscr vom Lindbrunnen zu Chammünster- be-
treffend, ,83«,
,74, —, Winke über das Alter dcs Ehehafts-Gerichtes in
Chammünster.
175. — , Der Grabstein des Dichters N i c 0 l a i Th 0 mä
aus Luremburg in Regensburg. 18,?!,
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,?h. S e i b o l t s d o r f , F. A., Gr, v , , Die Stifter und
Schirmvögte des einstigen Klosters B i b u r g bei Abens-
berg, mit Abbildungen.
«77. S p e c i f i c a t i o n der in Ober- und Niederbayern be-
findlichen Herrschaften, Schlöffer ,c. der in - und aus-
ländischen St i f te, Commenthuren, Kollegien und Klö-
ster zc. 2 Faszikel, "b. I .
178. S p ü r l , I . , 5 Schlösser im Laberihal, und ihre ältesten
Dynasten, enthaltend O b e r - u . N i e d e r v i e h h a u s e n ,
Schön h o s e n , E ich Höfen und L o ch. M i t illum.
Abbildungen.
179. S t e i n h a u s e r , A e g , , Chronica der Pfalzgrafen bei
Rhein und Herzoge in Bayern, vom Jahr 1592.
18a. Z e r z o g , I u l . v . , Notizen über E t t e r z h a u f e n
unweit Regensburg 2 Hefte. I83l.
181. — , V e r a t z h a u s e n und die Ruine E h r e n f e l s im
Nordgau.
182. —, das Amt P e t t e n d o r f unter Herzog O t t o dem
Erlauchten.
183. S p ö r l , I . , Monographie von der Wallfahrt und dem
Dorfe W a r i a o r t an der Naab. 1842.
184. I u r Geschichte des am 23. Ju l i 1Ü34 zu Regensburg
enthaupteten Grafen S c h a f g o t sch. l?85.
185. G u m p e I z h a i m e r C. G . , S t a u f a n der Donau,
eine gedrängte Skizze.
1L6. Sammlung von Handwerker- und Zünste-Qrdoungen,
wie solche im Jahr 152b in den Städten Vamberg, Eich-
stätt und Ingolstadt bestanden haben. (ml>no.)
187. B r u n n e r , I g »., die alte Pfarrei P f a f fe n hofe n,
jetzt K a s t l , im Kreise Obcrpfalz :c. mit einer Zeichnung
des Schlosses Pfaffenhoftn.
<88, Z e r z o g , I u l . , v. , B r u c k d o r f in der Pfarrei
Sinzing, Landgerichts Kelheim; nebst historischen No-
tizen über zwei zu Hemau befindliche Grabmonumente,
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